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The background of this research are the mathematics learning achievement 
of 4
th
 grade student of SD 2 Singocandi Kudus are low and the delivering 
mathematics lesson do not associate with the student real life and do not give the 
opportunities to construct the material subject with themselves. The problem of 
this research is can Contextual Teaching and Learning (CTL) model improve 
student mathematics learning achievement, students’ activities and teacher skill in 
applying the Contextual Teaching and Learning (CTL) model in process teaching 
and learning process of mathematics lesson SD 2 Singocandi Kudus in Academy 
year 2013/2014?  
Contextual Teaching and Learning model in this research is the design of 
the learning that relate material subject mathematics with the real-life context. The 
implementation of models Contextual Teaching and Learning applied seven 
components; constructivism, inquiry, questioning, learning community, modeling, 
reflection, and authentic assessment. 
In conducting this research, the writer conducts two cycles in the process of 
classroom action research that was form model of Kemmis and Mc Taggart. The 
cycle of this research consist of four steps. They are planning, acting, observing, 
and reflecting. The subject of this research was conducted in 4
th
 grade student of 
SD 2 Singocandi there are 30 students consist 18 male students and 12 female 
students. The methods of collecting data were interview, observation, test, and 
documentation. The instruments of data collection used interview, observation 
paper, and achievement test. Data analysis techniques used the analysis of 
quantitative and qualitative data. 
The results showed that there was an increased in the percentage of classical 
examiners in pre-condition was 46.67% with an average score 62.57, the first 
cycle was 57.69% with an average score 62.88, and second cycle increased to 
76% with average score 72.04. In classical student learning activities that included 
affective and psychomotor aspects of the first cycle increased from an average 
score of 2.5 (good), and the second cycle increased to 3.27 (very good). Teachers 
in managing learning activity also increased on average score 2.62 (good) in the 
first cycle, and increased to 3.5 (very good) in the second cycle. 
The conclusion of this research is the application of Contextual Teaching 
and Learning (CTL) model can improve the students’ learning achievement, 
students activities, and teacher activity in mathematics subject of 4
th





Singocandi Kudus in academic year 2013/2015. Suggestions in this research for 
teachers should implement the Contextual Teaching and Learning (CTL) model, 
give motivation and opportunities for students to be more active in learning 
process, for students should active in the learning process and applying the 
material to their real life, hopefully for the other researcher to guide and supervise 
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Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar 
matematika siswa kelas IV SD Singocandi Kudus, penyampaian matematika tidak 
dikaitkan dengan kehidupan nyata dan kurang memberikan kesempatan bagi siswa 
untuk mengkontruksi pemahaman tentang materi. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah apakah hasil belajar siswa, aktivitas siswa dan keterampilan 
guru dalam mengelola pembelajaran matematika melalui penerapan model 
pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) di kelas IV SD 2 
Singocandi meningkat?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan 
hasil belajar siswa, aktivitas siswa, dan keterampilan  guru dalam mengelola 
pembelajaran matematika di kelas IV SD 2 Singocandi Kudus melalui model 
pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL).  
Model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) dalam 
penelitian ini adalah desain pembelajaran yang mengaitkan antara materi pelajaran 
dengan dengan konteks dunia nyata. Model pembelajaran Contextual Teaching 
and Learning (CTL) diterapkan dengan tujuh komponen yakni, kontruktivisme, 
inkuiri, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, dan penilaian autentik.  
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas model Kemmis dan 
Mc Taggart dengan dua siklus, setiap siklus terdiri dari empat tahapan yaitu, 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Subjek penelitian 
ini adalah siswa kelas IV SD 2 Singocandi yang terdiri dari 30 siswa, 18 siswa 
putra dan 12 siswa putri. Metode pengumpulan data dengan wawancara, 
pengamatan, tes, dan dokumentasi. Instrumen pengumpulan data meliputi 
pedoman wawancara, lembar observasi, dan tes hasil belajar. Teknik analisis data 
yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif dan kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan persentase 
ketuntasan belajar klasikal pada kondisi awal 46,67% dengan nilai rata-rata 62,57, 
siklus I menjadi 57,69% dengan nilai rata-rata 62,88, dan siklus II meningkat 
menjadi 76% dengan nilai rata-rata 72,04. Secara klasikal aktivitas belajar siswa 
yang meliputi aspek afektif dan psikomotor meningkat  dari siklus I mendapatkan 
rata-rata 2,5 (baik), dan siklus II meningkat menjadi 3,27 (sangat baik). 
Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran juga mengalami peningkatan 
dari rata-rata 2,62(baik) pada siklus I meningkat menjadi 3,5 (sangat baik) pada 
siklus II. 
Simpulan dari penelitian ini yaitu penerapan model pembelajaran 





aktivitas siswa, dan keterampilan guru pada pelajaran matematika siswa kelas IV 
SD 2 Singocandi Kudus. Saran dalam penelitian ini antara lain, guru hendaknya 
menerapkan model pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) serta 
memotivasi dan memberi kesempatan kepada siswa untuk berpartisispasi aktif  
dalam pembelajaran, siswa hendaknya berperan aktif dalam pembelajaran dan 
dapat menerapkan materi dikehidupan nyata, diharapkan bagi peneliti lain untuk 
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